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図１ＡＲＰとＳＨＧの関係（初期） 図２ＡＲＰとＳＨＧの関係（現在）
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岡田洋一：アルコール臨床における医療的支援と非医療的支援の重なり４１
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医療スタッフ
図３当事者と医療スタッフのズレ
図ｌのように医療とSHGとはかつて大きく重なり合っていた。現在は図２のようにARPの発展により医療の
機能が高まっている。図３では、アルコホーリクスがARPとSHGに関わっている中で医療スタッフはほとんど
ARPの中にだけコミットしている。そして、アルコホリークスは医療とも重なり合いながらも実はSHGが生涯
の回復を支え続ける基盤となっていく。
これらの図が示すように、アルコホーリクスの回復支援に際しては、医療組織と非医療組織の役割を理解す
ることが重要である。さらにいえば、医療スタッフは、SHGからアルコホーリクスの回復を深く学ぶことなし
に、適切なARPを創り出すことはできないのではないだろうか。
考察
医療組織ではARPをはじめとする独自の展開を発展させてきており、アルコホーリクスの回復に大きな貢献
をしている。一方、本研究では、有期限である医療的支援と、生涯続く非医療的支援の重なりに着目してきた。
アルコホーリクスの回復の継続が終わりのないものである事、そしてSHGの中で生き方の転換が起きることを
考えるなら、医療組織は、ＳＨＧとの重なり合いがいかに不可欠なものかということを認識し続けていく必要が
ある。
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Overlappingofmedicalcareandnon-medicalcareinsupport
fbralcoholism：
TheAlcoholicRehabilitationProgramandSelfHelpGroup
YOichiOkada
Inthisstudy,wefbcusedontheoverlapbetweenmedicalcareandnon-medicalcareinsupportfbralcoholism,andre-
vieweditschallenges、
ThesUpportfbralcoholicsbeganwithmedicalcare,butmedicalcareproviderscouldnotprovidetreatmentfbrindividu-
alswithalcoholismthathadlong-teImefYicacy・Thepersonswhofbrmulatedane縦ctivewayfbrrecoveryfiromalcohol-
ismwerethosewithalcoholismthemselves・Theyorganizedaselfhelpgroup(ＳＨＧ)fbrrecoveryincooperationwith
somededicateddoctorswhoassistedinthegroup，sgrowthanddevelopment、
Inthiswayぅmedicalcarestartedbylogisticsupporttoestablishnon-medicalcare,ａｎｄthen,leamingfiFomtheSHG,they
developedanalcoholismrehabilitationprogram(ARP)asamedicaltreatmentSincethen,gradually,theARPhasbecome
anestablishedcomponentofmedicaltreatment・
AsaresultweemphasizethenecessityfbrcoIporationbetweenmedicalcareassupportwithdefinitetermandnon-med‐
icaloneasindefinitesupportinalifb-longterm．
KeyWOrd:ThesupportfbrAlcoholic,AlcoholicRehabilitationProgram,SelfHelpGroup
